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BABI HUTAN (Susspp.)DI PULAU JAW A:










verrucosusi limitedto JavaislandwhereasthatofS. ScrofaexpandsITomJavato many
otherislands.HuntingandhabitatITagmentationresultsin thedecreaseof thetwospecies
populations.Thepopulationsizeof S. verrucosusi morecriticalbecausetherangeof
distributionisnarrower.If pressuresonthepopulationproceedcontinuously,itmayextinct
in a relativelyshorttime.If thishappens,theevolutionprocessof thespecieswouldbe
stoppedwhichmeansthattherewouldbenonewspeciesof wildpig in Java.In contrast,
thedecliningpopulationof S. scrofais lessworryingbecauseof its widerrangeof
distributionwhichexpandsITomAsiatoEurope.To preventITomextinctionoretleastto
reducetheriskofextinction,S.verrucosusshouldbeconsideredasaprotectedspeciesand
a protectedareashouldbe designatedforthespecies.Extensionmeasuresto increasethe
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